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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompleksitas tugas, self-efficacy, dan pengalaman audit terhadap audit
judgement pada auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. pemilihan sampel dalam penelitian
ini mengunakan tekhnik stratified random sampling, sampel berjumlah 39 responden dari 64 populasi. Analisa data mengunakan
regresi linear berganda dan pada perhitungannya digunakan SPSS ver. 21.0
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas, self-efficacy, dan pengalaman audit secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh positif terhadap audit judgement yang diambil oleh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Secara parsial
self-efficacy dan pengalaman audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap audit judgement yang diambil auditor. Sedangkan
kompleksitas tugas berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap audit judgement yang diambil oleh auditor BPK RI
Perwakilan Provinsi Aceh
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